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de	 século	 de	 existência	 dos	 jornais	 americanos,	 os	 leitores	 encontravam	 poucas	

























a promoção e a imprensa americana
O	jornalismo	não	é	uma	profissão	venerável.	Não	era	certamente	bem	aceite	
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ville	 realmente	 proporcionou	 uma	 coisa	 que	 ajudou	 a	 sustentar	 a	 imprensa	 –	 o	
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veemente.	 Tal	 caracterizava	 certamente	 os	 líderes	 de	 circulação	 da	 época	 como	



















































para	 limitar	a	corrupção	partidária	na	Europa.	Na	América,	 teve	de	 se	 inventar	
uma	tradição	de	função	pública,	surgindo	esta	como	o	resultado	de	um	movimen-
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res	cuja	presença	no	mundo	precisava	de	uma	melhoria,	tal	como	tinha	acontecido	






























A	 crítica	 teve	 consequências.	 Impulsionados	 pela	 fenda	 profunda	 nas	 polí-














os aspectos positivos e negativos da primeira emenda
Quando	o	jornalismo	opera	dentro	de	uma	democracia	liberal,	pode	operar	
de	diferentes	maneiras.	«O	Congresso	não	fará	nenhuma	lei	que	limite	a	liberdade	




















solicitado,	 um	 espaço	 comparável	 para	 resposta	 quando	 atacam	 a	 reputação	 de	
qualquer	candidato	a	nomeação	ou	a	eleição.	Quando	o	Miami Herald	 recusou	
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livre	expressão	e	para	fazer	bem	o	que	o	Tribunal	em	1964,	no	caso	New York Times 
v. Sullivan,	descreveu	como	«um	profundo	compromisso	nacional	com	o	princípio	
de	que	o	debate	de	assuntos	públicos	deve	 ser	desinibido,	 robusto	e	 totalmente	

































































candidatos,	 comparando	 com	 45	 por	 cento	 dos	 consultores	 da	 Europa	 Ocidental,	
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